














































































2013 年，S 区政府以购买服务的方式，招标企业建设并运营 40 座自助图书馆。自助图书馆的
筹建由区图书馆负责，设备生产和运营管理以合同外包的方式承包给企业，区文体局作为图书
馆主管部门，负责工作协调。自助图书馆运营的实际成效与预期存在显著差距，发展前景堪忧。
据 2013 年 6 月到 2016 年 4 月的统计数据，自助图书馆每月还书量远高于借书量，原因则是自助
图书馆供借阅图书不符合公众阅读需求，所谓“图书馆”降格为“还书柜”，并没有为公众借书提
供预期的便利；每月借还书数量下降趋势明显，借书量从高峰的 750 册/月下滑到最低的 250 册/
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